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本稿は 2007年 4月から 2012年 10月まで，本学の学生とともに創った，アカペラ合唱の活
動をふりかえるものである 1）。ハンガリーでの 1年間の在外研修から戻って，私はすぐ，アカ






























































































1年目 2006年 2007年 ― ― ― 10人






3年目 2008年 ― 9人 2009年 8人 11人 11人
4年目 2009年 7人 6人 2010年 6人 9人 10人
5年目 2010年 6人 6人 2011年 （注 1） 8人 6人

























2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
学園祭 ● ● ● ● ● ●
クリスマスコンサート ● ● ● ● （※ 1） ―
千葉県合唱祭 ― ● ● ● ● ●






（※ 3） （※ 6）
（※ 1）クリスマスイルミネーション点灯式での演奏（2011年 12月，我孫子駅南口駅前特設ステージ）
（※ 2）スプリングコンサート（2008年 3月，天王台教会）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
クラシック
















●  Ave, maris 
stella
































































Ⅰ．スプリングコンサートより～ 4人からの出発～◆ 2008年 3月 28日（金）天王台教会　
　 1．Tavaszi szél 春風（ハンガリー民謡）〈歌〉
　 2．Tavaszi szél 春風（ハンガリー民謡に基づく）〈ピアノ〉Weiner Léoヴァイネル・レーオ作曲
　 3．花（滝廉太郎作曲・武島羽衣作詞・信長貴富編曲）［2:17］





Ⅲ．第１回ランチタイムコンサートより～新入生を歓迎して～◆ 2008年 4月 12日（金）13号館
　 8．1＋ 1＝ 1（ロバの音楽座より）［1:43］
Ⅳ． 第 63回千葉県合唱祭（初参加）～新しいメンバーとともに～◆ 2008年 6月 1日（日）千葉県文
化会館 大ホール
　 9．Bartók Bélaバルトーク・ベーラ：Ne menj el! 行かないで［1:25］
　10．Kodály Zoltánコダーイ・ゾルターン：Ave Mariaアヴェ・マリア［1:50］
　11．Kodály Zoltán：Nagyszalontai Köszönto˝ ナジサロンタ地方の命名日の祝歌［1:00］
Ⅴ．学園祭コンサートより◆ 2008年 10月 19日（日）・13号館　
　12．いつも何度でも（覚 和歌子作詞・木村　弓作曲）［3:31］
　13．ジッパ・ディー・ドゥー・ダー Zip-A-Dee-Dah（Ray Gilbert作曲）［1:13］
　14．Beauty and the Beast美女と野獣（Alan Menken作曲・Howard Ashman作詞）［2:33］






　18．Bartók Bélaバルトーク・ベーラ：Ne menj el!行かないで［1:32］
　19．Bárdos Lajosバールドシュ・ラヨシュ：Ave, maris stellaめでたし海の星［2:20］
　20．Kodály Zoltánコダーイ・ゾルターン：Ave Mariaアヴェ・マリア［1:50］
　21．Kodály Zoltán：Nagyszalontai Köszönto˝ ナジサロンタ地方の命名日の祝歌［1:09］
Ⅵ．クリスマスコンサートの曲目より ◆ 2008年 12月12日（金）13号館 ランチタイムクリスマスコンサート
◆ 2008年 12月13日（土）天王台教会主催 地域コンサート
　22．We Wish You a Merry Christmas （イギリス民謡）［0:54］25 もろびとこぞりて（讃美歌）［0:54］
　23．荒野のはてに（讃美歌）［0:55］
　24．きよしこの夜（讃美歌）［1:51］
　25．Otto Fiscsherオットー・フィッシャー：Wenn ich ein Glöcklein wär’ もしも私が小さな鐘ならば［2:47］
　26．Bárdos Lajosバールドシュ・ラヨシュ：Ave, maris stella めでたし海の星［2:21］
　27．Kodály Zoltánコダーイ・ゾルターン：Ave Mariaアヴェ・マリア［1:45］
　28．Kodály Zoltán：Nagyszalontai Köszönto˝ ナジサロンタ地方の命名日の祝歌［1:00］
　29．Esterházy Pálエステルハージ・パール：Veni creator spiritus来たれ、創り主なる聖霊よ［1:00］
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































曲　名 作曲者 編成 原語 難易度 収録
1 We wish you a Merry Christmas イギリス民謡 女声 3部 英語 A ●
2 もろびとこぞりて 讃美歌 女声 3部 A ●
3 あらののはてに 讃美歌 女声 3部 A ●
4 きよしこの夜 グルーバー 女声 3部 A ●
5 ひいらぎかざろう ウェールズ民謡 女声 3部 A
6 Hark! The herald angels sing F. Mendelssohn 女声 4部 英語 C ●
7 Wenn ich ein Glöcklein wär’ Otto Fischer 3声とソロ ドイツ語 B ●
8 Aranyszárnyú angyal Bárdos Lajos 女声 3部 ハンガリー語 B ●
9 Dona nobis pacem 不詳 カノン ラテン語 A ●
10 Ave Maria Kodály Zoltán 女声 3部 ラテン語 B ●
11 Ave maris stella (Bárdos) Bárdos Lajos 女声 3部 ラテン語 B ●
12 O vos omnes Kocsár Miklós 女声 3部 ラテン語 B ●
13 Salve Regina Kocsár Miklós 女声 3部 ラテン語 C ●
14 Veni Creator Spiritus Esterházy Pál 混声 4部 ラテン語 A ●
15 Jubilate Deo Halmos László 混声 3部 ラテン語 B ●













1 いちべえさんが 本間雅夫 2声 A ● 2007/2008 2010/2011
2 あんたがたどこさ 本間雅夫 2声 B ● 2007/2008 2010/2011
3 ほたるこい 小倉　朗 3声 B ● 2009/2010 2012
4 でんでらりゅうば 本澤陽一 3声 C 2011 2011
5 ねんねこころろこ 本澤陽一 2声 B ● 2007/2008 2011





















































3声 ● 2008/2009 2008/2009 2008
2 Ave Maria アヴェ・マリア 3声 ● 2008 2008 2007
3 Katalinka てんとう虫 3声 ● 2010 2010
4 Juhász 羊飼い 2声 2012 2012
5 Esti dal 夕べの歌 3声 2007
6
Bartók
Ne menj el! 行かないで！ 2声 ● 2008 2008
7 Madárdal 鳥の歌 3声 ● 2009 2010
8 Keserves 悔やみ 3声 ● 2009
9 Cipósütés パン焼き 2声 ● 2010 2010
10 Lánycsúfoló 女の子からかい歌 2声 2011
11 Elment a madárka 小鳥は行ってしまった 3声 2011
12 Ne hagy itt! 置き去りにしないで 3声 2012
13
Bárdos
Ave maris stella めでたし海の星 3声 ● 2008 2008/2009
14 Aranyszárnyú angyal 金の翼の天使 3声 ● 2012 2012 2009
15
Kocsár
Salve Regina マリア賛歌 3声 ● 2009 2009
16 O vos omnes おお，すべての人よ 3声 ● 2010
17 Esterházy Veni Creator Spiritus
来たれ，創り主なる
聖霊よ
混声 ● 2009 2008
18 Halmos Jubilate Deo 神を歓呼せよ 混声 ● 2009





1） ア・カペラ a cappella（イタリア語）とは，楽器伴奏を伴わない合唱をさす。本稿では「アカペラ」
と記す。日本語の発音のままである。
2） musica はイタリア語で「音楽」である。初年度に「Viva la musica」（プレトリウスによる有名なカノン）
をサークル・ソングにしていたことからサークルの名前とした。








Herboly Kocsár Ildikó （compiled by）（2002） Kodály Zoltán, Music should belong to everzone: 120 quotaions 
from his writings and speeches. Exective Ofﬁce OKS. Budapest, Hungary.
表 9　愛唱歌選集
曲　名 作詞者 作曲者 収録
1 Now is themonth of Maying Thomas Morley ●
2 いつも何度でも 覚和歌子 木村　弓 ●
3 花　（滝廉太郎） 武島羽衣 滝廉太郎 ●
4 もののけ姫 宮崎駿 久石　譲 ●
5 ジッパ・ディー・ドゥーダ Ray Gilberd ●
6 美女と野獣 Alan Menken Howerd Ashman ●
7 A whole new world Alan Menken Tim Rice ●
8 Hail Holy Queen トラディショナル トラディショナル ●
9 ありがとう（いきものがかり） 水野良樹 いきものがかり ●
10 ドレミの歌 ペギー葉山 Richard Rodgers ●
11 世界に一つだけの花 槇原敬之 槇原敬之
12 夕焼小焼 中村雨紅 草川信
13 ちいさい秋みつけた サトウハチロー 中田喜直
14 涙そうそう 森山良子 BIGIN
（注）●録音を選集 CDに収録
